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NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
Llibres sobre ornitologia adquirits
o rebuts en la Biblioteca del GOB- Ma-
llorca al llarg de 1995:
AGUILAR, J.S. 1995. Localización y segui-
miento de las poblaciones de pardela ba-
lear (PufJinus yelkouan mauretanicus) en
el Parque Nacional del Archipiélago de
Cabrera, 1995. GOB. Palma. Inèdit.
ANDRES, CH., DRONNEAU, C, I MULLER, Y. 1994.
L'hivernage des oiseaux d'eau en Alsace.
Numero especial de Ciconia, vol. 18,
1994.
ANONIM. 1993. Atlas des oiseaux nicheurs
du Jura. Groupe Ornithologique du Jura.
BAKER, K. 1993. Identification Guide to
European Non-Passerines: BTO Guide
24. British Trust for Ornithology, Thet-
ford.
BOUSQUET, G. 1 DAYCARD, D. 1993. Oiseaux
nicheurs du Gard. Atlas biogéographique
1985-1993.
FIGUEROLA, J. I CERDA, F. 1995.
Situació del Corriol camanegre (Chara-
drius alexandrinus) al Delta del Llobre-
gat, any 1995. Generalitat de Catalunya
(RRNN Delta del Llobregat). Barcelo-
na. Mimeographical report. Inèdit.
GARGALLO, G. 1995. Informe de la cam-
paña de migración prenupcial de paseri-
formes. Parque Nacional de Cabrera, 29
marzo - 15 mayo 1995. GOB. Palma.
Inèdit.
GARGALLO, G. 1995. Memoria de la cam-
paña otoñal de anillameinto. Parque Na-
cional de Cabrera, setiembre-octubre de
1995. GOB. Palma. Inèdit.
GARRIDO, O.H. 1 GARCIA, F. 1975.
Catálogo de las Aves de Cuba. Acade-
mia de Ciencias de Cuba.
GEISTER, I. 1995.Ornitoloski Atlas Slovenije.
Ljubljane, DZS.
GIBBONS, D.W., REID, J.B. I CHAPMAN, R.A.
1994. The New Atlas of Breeding
Birds in Britain and Ireland: 1988-1991.
T & AD POYSER, London.
GJERSIIAUG, J.O., Ti IINGSTOD, P.G., ELDOY, S.
I BYRKJELAND, S. 1994. Norsk Fugleatlas.
Norsk Ornitologisk Forening, Klaebu.
HEARL, G. 1 KING, J. 1995. A birdwatching
guide to Mallorca. Arlequin Publications.
JoNSSON, L. 1994. Ocells d'Europa amb
el Nord d'Africa i l'Orient Mitjà. Ome-
ga.
LABASTILLE, A. Birds of the Mayas. Field
guide to birds of the maya world.West of
the Wind Publications, Inc. Westport,
Estats Units.
LASZLO, H. 1984. Magyarország fészkeló
madarai. Natura.
MUÑOZ, A. 1995. Atlas de las aves nidifi-
cantes del Parque Nacional Maritimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera,
revisió 1995. GOB. Palma. Inèdit.
NEWTON, I. I OLSEN, P. 1991. Les oiseaux
de Proie. Ed. Bordas, Pari s.
REBASSA, M. 1995. Control de la migra-
ción postnupcial de rapaces en el Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera,
1995. GOB. Palma. Inèdit.
SIMEONOV, S.D., MANEV, T.1 NANKINOV, D.N.
1990. Fauna na Bulgaria. Vol. 20, Aves
(Part I). So fi a, Akademia na Naukite.
ROSE, P.M. 1995. Western Palearctic and
South - West Asia Waterfowl Census
1994. IWRB. Publ. 35.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA. 1994.  At-
las de las aves nidificantes en Madrid.
Agencia de Medio Ambiente.
SovINC, A. 1994. Zimski Ornitoloski At-
las Slovenije. TZS, Ljubljána.
SUAREZ, M. 1995. Censo de las poblacio-
nes nidificantes de Paiño europeo
(Hydrobates pelagicus melitensis) y
Pardela cenicienta (Calonectris diome-
íleo cliomedea) Parque Nacional del Ar-
chipiélago de Cabrera 1995. GOB. Pal-
ma. Inèdit.
SUNYER, J.R., REBASSA, M. I GONZALEZ, J.M.
1995. Descripción de la comunidad de
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paseriformes invemantes en la isla de 	 WIJK, S. i JAUME, J. 1995. Atlas de aves
Cabrera, diciembre de 1995. GOB. Pal-	 nidificantes de la isla de Formentera (Ba-
ma. Inèdit.	 leares). GOB. Inèdit.
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